





zovne	 znanosti	Foo2rama	u	nakladi	Udruge	 studenata	odgojnih	 i	 obrazovnih	
znanosti	 Futuri	 Magistri.	 U	 svojoj	 četvrtoj	 godini	 nastavili	 smo	 s	 uspješnim	
izdanjem	tiskanog	i	mrežnog	broja	našeg	časopisa.	Kako	svake	godine	podižemo	
razinu	časopisa,	tako	smo	uspjeli	i	ove.	
Ovim	 projektom	 kontinuirano	 omogućujemo	 svim	 studentima,	 odgojno	
obrazovnim	djelatnicima	 i	 znanstvenicima	priliku	objave	vlastitih	 istraživanja,	
razmišljanja	 i	 saznanja.	Četvrti	 broj	donosi	ukupno	deset	 zanimljivih	 članaka.	
Objavljeno	 je	 sedam	 znanstvenih	 radova,	 jedan	 stručni	 članak	 i	 dva	 prikaza.	
Članci	 su	 iz	 područja	odgojnih	 i	 obrazovnih	 znanosti	 te	daju	uvid	u	 trendove	
suvremene	odgojno-obrazovne	teorije	i	prakse.	
Projekt	sufinancira	Studentski	zbor	Sveučilišta	Josipa	Jurja	Strossmayera	u	
Osijeku.	Partner	nam	je	na	projektu	Fakultet	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	u	
Osijeku	koji	nam	uvijek	pruža	svu	potrebnu	pomoć	i	podršku.	
Nadamo	se	da	ćete	uživati	čitajući	ovaj	broj,	naučiti	nešto	novo	te	vidjeti	
korisne	primjere	iz	prakse.		
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